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X. Akademiske grader 
A. Prisspørgsmål 
1. Besvarelse af prisspørgsmålene i geologi 
for året 1973 
Til besvarelse af de for året 1973 udsatte 
prisspørgsmål i geologi (universitetets fest­
skrift 1972, side 238-39) indkom 4 af­
handlinger, hvoraf 2 tildeltes guldmedaille 
og 2 sølvmedaille. 
Forfatterne til de med guldmedaille be­
lønnede afhandlinger fandtes at være: 
Cand. scient. Lars Skov Andersen (geologi 
A) 
og cand. scient. John Kærgaard Frederik­
sen (geologi B). 
Forfatterne til de med sølvmedaille be­
lønnede afhandlinger fandtes at være: 
Stud. scient. Erik Maagaard Jacobsen 
(geologi B) 
og stud. scient. Jens Morten Hansen (geo-
logi C). 
2. Besvarelse af prisspørgsmålene for 1974 
Til besvarelse af de for året 1974 udsatte 
prisspørgsmål (universitetets festskrift 
1973, side 272-282) indkom i året 1975 
30 afhandlinger, hvoraf 15 tilkendtes 
guldmedaille og 6 sølvmedaille. 
Forfatterne til de med guldmedaille be­
lønnede afhandlinger fandtes at være: 
Mag. scient. Kirsten Hastrup (antropologi), 
cand. med. Favin Frost (medicin A), 
stud. med. Mogens Rishøj Nielsen, 
cand. med. Henrik Willumsen (medicin C), 
stud. med. Peter Schultz-Larsen, 
cand. med. Steen Sørensen (medicin D), 
stud. mag. Ulla Grete Hansen, 
stud. mag. Claus I ;ærch (engelsk filologi 
A)' 
stud. mag. Palle Ove Christiansen (euro­
pæisk etnologi), 
cand. mag. Peter Thonning Olesen (hi­
storie A), 
stud. mag. Arne Søby Christensen, 
stud. theol. Claus Oldenburg (historie C), 
cand. phil. Ib Poulsen (nordisk filologi B), 
cand. phil. Britta Olrik Frederiksen (nor­
disk filologi C), 
cand. scient. Susanne Aref (matematik). 
Forfatterne til de med sølvmedaille beløn­
nede afhandlinger fandtes at være: 
Cand. polit. Carsten Stig Poulsen (stats­
videnskab A), 
stud. mag. Annette Leleur (antropologi), 
cand. med. Asger Juul (medicin B), 
cand. med. Helmer Buchardt Pedersen 
(medicin C). 
stud. mag. art. Jogvan Petersen (psyko-
logiA), 
stud. mag. Niels Skall (anvendt lingvistik). 
Censorernes bedømmelse af ovennævnte 
prisafhandlinger kan for interesserede fås 
til gennemsyn på konsistorialkontoret. 
Prisspørgsmålene for året 1976 er af­
trykt i universitetsavisen nr. 19, 3. årg., 
20. november 1975, side 11 ff. 
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B. Licentiatgrader 
Det teologiske fakultet 
Søster Simone Springer (dispensat) blev 
under 12. november 1975 tildelt licentiat­
graden i teologi. 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Cand. polit. Hans Keiding (statsvidenska­
belig eksamen januar 1973) blev under 
1. oktober 1974 tildelt den statsvidenska­
belige licentiatgrad. 
Cand. polit. Rolf Norstrand (statsviden­
skabelig eksamen sommeren 1970) blev 
under 1. oktober 1974 tildelt den stats­
videnskabelige licentiatgrad. 
Cand. polit. Uffe Bundgaard-Jørgensen 
(statsvidenskabelig eksamen sommeren 
1970) blev under 4. februar 1975 tildelt 
den statsvidenskabelige licentiatgrad. 
Cand. polit. Christian Hjorth-Andersen 
(statsvidenskabelig eksamen vinteren 1970 
-71) blev under 4. marts 1975 tildelt den 
statsvidenskabelige licentiatgrad. 
Cand. polit. Niels Kærgaard (statsviden­
skabelig eksamen vinteren 1969-70) blev 
under 3. juni 1975 tildelt den statsviden­
skabelige licentiatgrad. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Cand. med. John Victor Nykær Andersen 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1968-69) blev under 3. juli 1975 til­
delt den medicinske licentiatgrad. 
James Thanapandian Russell (B. V. Sc. 
1966, University of Madras, M. Sc. 1971, 
Postgraduate Institute of medical educa-
tion and research, Chandigarh, India) blev 
under 28. august 1975 tildelt den medicin­
ske licentiatgrad. 
Det humanistiske fakultet 
Cand. psych. Else Reister (psykologisk em­
bedseksamen efteråret 1970) blev under 5. 
marts 1975 tildelt den filosofiske licentiat­
grad. 
Cand. phil. Lene Demidoff (cand. phil. 
i historie februar 1972) blev under 25. 
juni 1975 tildelt den filosofiske licentiat­
grad. 
Det naturvidenskabelige fakultet 
Cand. scient. Aage Bonde Kræmmer (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1967) blev under 6. december 1974 
tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i fysik. 
Cand. scient. Ole Birger Lyshede (na­
turvidenskabelig embedseksamen vinteren 
1970-71) blev under 11. december 1974 
tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i botanik. 
Cand. scient. Søren Wilken Rasmussen 
(naturvidenskabelig embedseksamen som­
meren 1973) blev under 16. december 
1974 tildelt den naturvidenskabelige li­
centiatgrad i genetik. 
Cand. scient. Uffe Littmark (naturvi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1972) blev under 18. december 1974 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i fy­
sik. 
Cand. scient. Bent Aasted (naturviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1971) 
blev under 30. januar 1975 tildelt den 
naturvidenskabelige licentiatgrad i immu­
nologi. 
Cand. scient. Christian Ulrich Christen­
sen (naturvidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1970-71) blev under 7. februar 
1975 tildelt den naturvidenskabelige licen­
tiatgrad i dyrefysiologi. 
Cand. scient. Nils Hjelm-Hansen (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1971) blev under 27. februar 1975 til­
delt den naturvidenskabelige licentiatgrad 
i organisk kemi. 
Cand. scient. Birger Lindberg Møller 
(naturvidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1971—72) blev under 14. marts 1975 
tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i plantebiokemi. 
Elisabeth Billiter (akademisk-teknisk as­
sistent i Basel) blev under 21. marts 1975 
tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i dyrefysiologi. 
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Cand. scient. Helle Vibeke Barkholt Pe­
dersen (naturvidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1970) blev under 22. april 
1975 tildelt den naturvidenskabelige licen­
tiatgrad i biokemisk genetik. 
Cand. scient. Kai Neergaard (naturvi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1969) blev under 30. april 1975 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i fy­
sik. 
Cand. scient. Christian Wichmann Mat­
thiesen (naturvidenskabelig embedseksa­
men vinteren 1971-72) blev under 25. 
maj 1975 tildelt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad i geografi. 
Mag. scient. Nanna Noe-Nygaard (mag. 
scient. sommeren 1969) blev under 13. 
juni 1975 tildelt den naturvidenskabelige 
licentiatgrad i geologi. 
Cand. scient. Poul Møller Pedersen (na­
turvidenskabelig embedseksamen vinteren 
1971-72) blev under 27. juni 1975 tildelt 
den naturvidenskabelige licentiatgrad i 
botanik. 
Cand. scient. Wolfgang Uerkvitz (na­
turvidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1970) blev under 12. september 1975 
tildelt den naturvidenskabelige licentiat­
grad i biokemi. 
Murray Lewis Brown, B. Sc. (Bachelor 
of Science fra Duke university, Durham, 
North Carolina 1970) blev under 29. sep­
tember 1975 tildelt den naturvidenskabe­
lige licentiatgrad i fysisk oceanografi. 
José E. de Carvalho Moreira, M. Sc. 
(Master of Science v. University of Il­
linois, U.S.A. 1964) blev under 29. sep­
tember 1975 tildelt den naturvidenskabe­
lige licentiatgrad i fysik. 
Cand. scient. Tommy Dybbro (naturvi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1970) blev under 4. november 1975 til­
delt den naturvidenskabelige licentiatgrad 
i zoologi. 
Cand. scient. Niels Harrit (naturviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1971) 
blev under 6. november 1975 tildelt den 
naturvidenskabelige licentiatgrad i kemi. 
C. Doktorer 
a. Æresdoktorpromotion: 
Konsistorium tiltrådte under 21. maj 
1975, at sognepræst, cand. theol. Paul 
Seidelin blev tildelt den teologiske dok­
torgrad ved æresdiplom. 
Det teologiske fakultetsråds indstilling 
af 20. marts 1975 var ledsaget af en re­
degørelse for den pågældendes videnska­
belige virksomhed, (j. nr. 7.8). 
b. Ordinære promotioner: 
/ perioden 1. december 1974-30. novem­
ber 1975 har 41 ordinære promotioner 
fundet sted, idet der er tildelt 1 den ju­
ridiske, 1 den statsvidenskabelige, 29 den 
lægevidenskabelige og 10 den filosofiske 
doktorgrad. 
Doctor juris: 
Cand. jur. Preben Stuer Lauridsen (juri­
disk embedseksamen vinteren 1968-69) 
forsvarede den 10. december 1974 sin af­
handling: „Studier i retspolitisk argu­
mentation". På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. jur. Mogens Koktved-
gaard og dr. jur. Knut Erik Tranøy, Ber­
gen, af tilhørerne, professor em., dr. jur. 
Alf Ross, og professorerne, dr. jur. Stig 
Jørgensen, Århus og dr. jur. Niels E. 
Christensen, Århus. Graden meddelt den 
16. december 1974. 
Doctor politices: 
Cand. polit. Ellen Andersen (statsviden­
skabelig eksamen vinteren 1962-63) for­
svarede den 26. juni 1975 sine afhand­
linger: „En model for Danmark 1949-
1965" og „Træk af makroøkonometriske 
modellers historie og udvikling". På em­
beds vegne opponerede forskningschef, 
docent Arne Amundsen, Oslo og profes­
sor, dr. polit. Poul Nørregaard Rasmus­
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sen, af tilhørerne professorerne Ragnar 
Bentzel, Uppsala og Erling B. Andersen, 
samt lektor Claus Vastrup, Århus. Gra­
den meddelt den 7. juli 1975. 
Doctores medicinae: 
Cand. med. Mogens Knoth (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1963-64, 
Århus) forsvarede den 28. november 1974 
sin afhandling: „Elektronmikroskopiske 
undersøgelser af primitiv, human trofo-
blast". På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. med. vetr. Niels Bjorkman 
og dr. med. Torben Schiødt, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 16. december 
1974. 
Cand. med. Jørn Nerup (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1963-64) 
forsvarede den 31. oktober 1974 sin af­
handling; „Addison's disease - a review 
of some clinical, pathological and im-
munological features". På embeds vegne 
opponerede lektor, dr. med. Tage Hjort 
og professor, dr. med. Jørgen Pedersen, 
af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 
16. december 1974. 
Cand. med. Jørgen Vraa-Jensen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1964-65) forsvarede den 14. november 
1974 sin afhandling: „RNA i nervecel­
lerne i cerebellum hos kanin og i cere-
bellum og nucleus olivaris inferior hos 
kat under den postnatale udvikling og ef­
ter fysiologisk stimulation". På embeds 
vegne opponerede docent, dr. med. Edith 
Reske-Nielsen og professorerne, dr. med. 
A. Mosfeldt Laursen og dr. med. Jørgen 
Clausen, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 16. december 1974. 
Cand. med. Stig Pors Nielsen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1962) forsvarede den 18. december 1974 
sin afhandling: „Interrelations of magne­
sium and calcium metabolism". På em­
beds vegne opponerede John A. Parsons, 
M.A., B.M., B.Ch. og professor, dr. med. 
L. Korsgaard Christensen, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 2. januar 
1975. 
Cand. med. Bjarne Egelund Christen­
sen (lægevidenskabelig embedseksamen 
vinteren 1965-66) forsvarede den 5. de­
cember 1974 sin afhandling: „Overflade-
radioaktivitetsmålinger som undersøgelses­
metode ved vurdering af patienter med 
hæmolytisk anæmi: anæmipatogenesen 
ved splenomegali og immunhæmolyse, 
virkninger af splenectomi". På embeds 
vegne opponerede overlæge, lektor, dr. 
med. J. Boye Nielsen og overlæge, dr. 
med. Troels Munkner, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 8. januar 1975. 
Cand. med. Marie Kristensen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1959 
-60) forsvarede den 17. december 1974 
sin afhandling: „Titreringskurver for 
ventrikelsekret". På embeds vegne oppo­
nerede 1. reservelæge, dr. med. Simon 
Junker Rune og professor, dr. med. Ole 
Siggaard-Andersen, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 9. januar 1975. 
Cand. med. Flemming Skovborg (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1961) forsvarede den 12. december 1974 
sin afhandling: „Blood viscosity in nor­
mal and diabetic subjects (a clinical -
hemorrheological study". På embeds veg­
ne opponerede overlæge, dr. med. J. Dit-
zel og professor, dr. med. A. Tybjærg 
Hansen, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 9. januar 1975. 
Cand. med. Peter Claes Eskildsen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1965-66) forsvarede den 30. januar 1975 
sin afhandling: „Renin in the female gen­
ital tract". På embeds vegne opponerede 
protessorerne, dr. med. N. A. Thorn og 
dr. med. J. Falck Larsen, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 13. februar 
1975. 
Cand. med. Thorkild Mygind (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1958) forsvarede den 23. januar 1975 sin 
afhandling: „Soluble contrast particles for 
radiographic analysis of blood flow pat­
terns". På embeds vegne opponerede lek­
tor, dr. med. H. Gosta Davidsen og pro­
fessorerne. dr. med. Anders Tybjærg Han­
sen og dr. techn. Erik Bent Hansen, af 
tilhørerne ingen. Graden meddelt den 13. 
februar 1975. 
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Cand. med. Viggo Kamp Nielsen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1962-63) forsvarede den 9. januar 1975 
sin afhandling: „The peripheral nerve 
function in chronic renal failure. A sur-
vey". På embeds vegne opponerede docent, 
med. dr. Dan Elmqvist og afdelingsleder, 
dr. med. Jens Jensen-Holm, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 13. februar 
1975. 
Cand. med. Lars Banke (lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1962) 
forsvarede den 4. februar 1975 sin af­
handling; „Ulcus sygdommens epidemio­
logi". På embeds vegne opponerede pro­
fessor, dr. med. Johs. Ipsen og overlæge, 
dr. med. Per From Hansen, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 20. februar 
1975. 
Cand. med. Eva Rung Weeke (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1963 
-64) forsvarede den 6. februar 1975 sin 
afhandling: „Extracorporeal irradiation 
of the blood as immuno-suppressive treat-
ment in renal transplantation". På em­
beds vegne opponerede professor, dr. med. 
Mogens Faber, overlæge, dr. med. Hans 
E. Jørgensen og overlæge, dr. med. Arne 
Svejgaard, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 20. februar 1975. 
Cand. med. Heine Høi Hansen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1963) forsvarede den 20. februar 1975 sin 
afhandling: „Bone metastases in lung can­
cer". På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. med. Ib Andersen og dr. 
med. Hemming Poulsen, af tilhørerne 
overlæge, dr. med. Jørgen Rygaard. Gra­
den meddelt den 3. marts 1975. 
Cand. med. Jan Holm (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1965-66) 
forsvarede den 25. februar 1975 sin af­
handling: „In vitro studier over mono­
kvartære og polymetylenbiskvartære am-
moniumsforbindelsers transport i nyre-
væv". På embeds vegne opponerede pro­
fessor, dr. med. Anders Sundwall og af­
delingsleder, dr. med. J. O. Wieth, af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 12. 
marts 1975. 
Cand. med. Christian Brahe Pedersen 
(lægevidenskabelig embedseksamen vinte­
ren 1963-64) forsvarede den 18. marts 
1975 sin afhandling: „Korttone-audiome-
tri. Hørefysiologiske, diagnostiske og te­
rapeutiske aspekter ved undersøgelser 
over den temporale integration af akustisk 
energi". På embeds vegne opponerede lek­
tor, overlæge, dr. med. Ole Bentzen, lek­
tor, civilingeniør O. Juhl Pedersen og pro­
fessor, dr. med. Henning Sørensen, af til­
horerne ingen. Graden meddelt den 3. 
april 1975. 
Cand. med. Herluf Indulis Donald 
Thieden (lægevidenskabelig embedseksa­
men sommeren 1962) forsvarede den 13. 
marts 1975 sin afhandling: „Ethanolom-
sætning i lever ved høje og lave ethanol-
koncentrationer, samt under tilstedevæ­
relse af fructose, pyruvat eller D-glycerol-
aldehyd". På embeds vegne opponerede 
docent, fil. dr. Olof Forsander og afde­
lingsleder, dr. phil. Alf Lund, af tilhø­
rerne ingen. Graden meddelt den 3. april 
1975. 
Cand. med. Mogens Blichert-Toft (læ­
gevidenskabelig embedseksamen vinteren 
1963-64) forsvarede den 20. marts 1975 
sin afhandling: „Adenohypofysens korti-
kotropin- og somatotropinsekretoriske ak­
tivitet i seniet." På embeds vegne oppo­
nerede overlæge, dr. med. Christian Bin­
der og professor, dr. med. Jørgen Peder­
sen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 7. april 1975. 
Cand. med. Flemming Stadil (lægevi­
denskabelig embedseksamen sommeren 
1964, Århus) forsvarede den 11. marts 
1975 sin afhandling: „Gastrin and insulin 
hypoglicaemia. A review of studies on 
gastrin determination and hypoglycaemic 
release of gastrin in man". På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. 
Per Lous og med. dr. Borje Uvnås, af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 14. 
april 1975. 
Cand. med. Jens Erik Clausen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1959-60) forsvarede den 10. april 1975 
sin afhandling: „The agarose migration 
technique for in vitro demonstration of 
cell-mediated immunity in man". På em­
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beds vegne opponerede 1. reservelæge, dr. 
med. Soren Freiesleben Sørensen, lektor, 
dr. med. Ole Werdelin og professor, dr. 
med. Morten Simonsen, af tilhorerne in­
gen. Graden meddelt den 17. april 1975. 
Cand. med. Ole Fl. Scheike (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1967) 
forsvarede den 24. april 1975 sin afhand­
ling: „Mandlig mammacancer". På em­
beds vegne opponerede professor, dr. med. 
S. Kaae og lektor, overlæge, dr. med. 
Thomas Castberg, af tilhørerne ingen. 
Graden meddelt den 5. maj 1975. 
Cand. med. Flemming Bonde-Petersen 
(lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1959) forsvarede den 22. april 1975 
sin afhandling: „Underekstremitets-
muskulaturens fysiske ydeevne og den lo­
kale hæmodynamik hos patienter med 
dysbasia arteriosclerotica". På embeds 
vegne opponerede professorerne, dr. med. 
Chr. Crone og dr. med. A. Tybjærg Han­
sen, af tilhørerne ingen. Graden meddelt 
den 7. maj 1975. 
Cand. med. John Godtfredsen (lægevi­
denskabelig embedseksamen vinteren 1970 
-71) forsvarede den 15. maj 1975 sin af­
handling: „Atrial fibrillation, etiology, 
course and prognosis". På embeds vegne 
opponerede professor, dr. med. Kurt Iver­
sen og lektor, overlæge, dr. med. Erik 
Sandøe, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 29. maj 1975. 
Cand. med. Peter Andreas Krasilnikoff 
(lægevidenskabelig embedseksamen som­
meren 1968) forsvarede den 17. juni 1975 
sin afhandling: „Albumin metabolism in 
normal mature and premature children". 
På embeds vegne opponerede professor, 
dr. med. Bent Friis-Hansen og overlæge, 
dr. med. Stig Jarnum, af tilhørerne in­
gen. Graden meddelt den 1. juli 1975. 
Cand. med. Finn Hårdt (lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1966-67) 
forsvarede den 28. august 1975 sin af­
handling: „Lymfocyttens og makrofagens 
rolle i den eksperimentelle amyloidose". 
På embeds vegne opponerede professor, 
dr. med. Morten Simonsen og afdelings­
leder, dr. med. Peter Ebbesen, af tilhø­
rerne ingen. Graden meddelt den 8. sep­
tember 1975. 
Cand. med. Hans Henrik Parving (læ­
gevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1969) forsvarede den 1. september 
1975 sin afhandling: „Microvascular per-
meability to plasma proteins in hyperten­
sion and diabetes mellitus in man -  on 
the pathogenesis of hypertensive and dia-
betic microangiopathy". På embeds vegne 
opponerede professor, dr. med. Christian 
Crone og overlæge, dr. med. Jorn Giese, 
af tilhorerne ingen. Graden meddelt den 
9. september 1975. 
Cand. med. Niels Ebbe Hansen (læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 
1964-65) forsvarede den 18. september 
1975 sin afhandling: „De neutrofile gra-
nulocytters omsætning og plasma ly-
sozym". På embeds vegne opponerede 
professor, dr. med. Aage Videbæk og do­
cent Bengt G. Johansson, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 26. septem­
ber 1975. 
Cand. med. Adam Øigaard (lægeviden­
skabelig embedseksamen sommeren 1961) 
forsvarede den 2. oktober 1975 sin af­
handling: „Tyndtarmsmotilitet". På em­
beds vegne opponerede professor, dr. 
med. Olaf Petersen og lektor, overlæge, 
dr. med. Helge Worning, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 13. oktober 
1975. 
Cand. med. Hanne Sand Hansen (læ­
gevidenskabelig embedseksamen somme­
ren 1962) forsvarede den 16. oktober 1975 
sin afhandling: „Neoplasma malignum 
laryngis". På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. med. H. K. Kristensen 
og dr. med. Sigurd Kaae, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 29. oktober 
1975. 
Cand. med. Jørgen Rask Madsen (læge­
videnskabelig embedseksamen sommeren 
1966) forsvarede den 6. november 1975 
sin afhandling: „In vivo studier over den 
normale og inflammerede humane tyk­
tarms permeabilitet, elektriske polarise­
ring og transmurale transport af vand og 
monovalente ioner". På embeds vegne op­
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ponerede professor, dr. med. Povl Riis og 
lektor, dr. med. Erik Skadhauge, af til­
hørerne ingen. Graden meddelt den 17. 
november 1975. 
Doctores philosophiae 
under det humanistiske fakultet: 
Cand. mag. Povl Skårup (skoleembedsek­
samen i fransk og latin, vinteren 1961-
62) forsvarede den 13. maj 1975 sin af­
handling: „Les premieres zones de la 
proposition en ancien fran^ais. Essai de 
syntaxe de position". På embeds vegne op­
ponerede professorerne, dr. phil. Ebbe 
Spang-Hanssen og mag. art. Sven Skyds-
gaard, af tilhørerne professor, cand. mag. 
B. Munk Olsen. Graden meddelt den 22. 
maj 1975. 
Cand. theol. Henning Jensen Lehmann 
(teologisk embedseksamen sommeren 
1960, Århus) forsvarede den 31. maj 1975 
sin afhandling: „Per Piscatores. Studier 
over en armenisk overleveret homilisam-
ling af Euseb af Emesa og Severian af 
Gabala". På embeds vegne opponerede 
professorerne, dr. theol. Bent Noack og 
dr. phil. Jes Asmussen. Graden meddelt 
den 3. juni 1975. 
Mag. art. Bendt Aister (magisterkonfe­
rens i sumerologi sommeren 1972) for­
svarede den 19. juni 1975 sin afhandling: 
„Studies in Sumerian proverbs". På em­
beds vegne opponerede professorerne, dr. 
phil. D. O. Edzard, Miinchen og dr. phil. 
Jørgen Læssøe, af tilhørerne professor, 
dr. phil. Arild Hvidtfeldt. Graden med­
delt den 24. juni 1975. 
Doctores philosophiae 
under det naturvidenskabelige fakultet: 
Mag. scient. Ole Jan Heilmann (magi­
sterkonferens i kemi juni 1964) forsva­
rede den 17. december 1974 sin afhand­
ling: „Phaseovergang i repulsive gitter-
gasser'" i forbindelse med 7 tidligere of­
fentliggjorte arbejder. På embeds vegne 
opponerede professorerne, dr. philos. P. 
G. Hemmer, Trondheim og dr. phil. H. 
Tornehave, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 2. januar 1975. 
Cand. mag. Knud Rahn (skoleembeds­
eksamen i botanik, naturhistorie og geo­
grafi vinteren 1953-54) forsvarede den 19. 
december 1974 sin afhandling: „Plantago 
section Virginica. A taxonomic revision 
of a group of American plantains, using 
experimental, taximetric and classical me-
thods." På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, dr. phil. T. W. B5cher og fil. 
dr. Arne Strid, af tilhørerne ingen. Gra­
den meddelt den 2. januar 1975. 
Cand. real. Jon Fjeldså (cand. real. 
Bergen, maj 1970) forsvarede den 27. fe­
bruar 1975 sin afhandling: „Studier over 
den nordiske lappedykkers, Podiceps au-
ritus (Linnæus, 1758), forekomst, forhold 
til sine omgivelser og sociale adfærd" i 
forbindelse med 4 tidligere offentliggjorte 
arbejder. På embeds vegne opponerede 
lektor, dr. phil. Holger Poulsen og lektor, 
dr. phil. F. W. Bræstrup, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 7. marts 
1975. 
Lic. techn. Poul Ove Pedersen (teknisk 
licentiatgrad 27. sept. 1967) forsvarede 
den 24. april 1975 sin afhandling: „Ur-
ban-regional development in South Ame­
rica, a process of diffusion and integra­
tion". På embeds vegne opponerede pro­
fessorerne, fil. dr. Torsten Hågerstrand, 
Lund og dr. phil. Viggo Hansen, af til­
hørerne professor, dr. techn. P. H. Bendt­
sen. Graden meddelt den 2. maj 1975. 
Mag. scient. Gerd Grubb (magisterkon­
ferens i matematik februar 1963) forsva­
rede den 19. september 1975 sin afhand­
ling: „Halvbegrænsethed og andre egen­
skaber ved normale randværdiproblemer 
for partielle differentialoperatorer". På 
embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. phil. Bent Fuglede og dr. phil. Hans 
Tornehave, af tilhørerne ingen. Graden 
meddelt den 29. september 1975. 
Lic. scient. Jens Peter Reus Christen­
sen (licentiatgrad i matematik sommeren 
1971) forsvarede den 30. september 1975 
sin afhandling: „Topology and Borel 
structure". På embeds vegne opponerede 
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lektorerne Jørgen Hoffmann-Jørgensen, 
Århus universitet, og dr. phil. Flemming 
Topsøe, af tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 8. oktober 1975. 
Mag. scient. Olaf Michelsen (magister­
konferens i geologi 25. febr. 1966) for­
svarede den 23. oktober 1975 sin afhand­
ling: „Lower Jurassic biostratigraphy and 
ostracods of the Danish embayment". På 
embeds vegne opponerede professorerne, 
dr. John W. Neale, The university of Hull 
og dr. phil. Tove Birkelund, af tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 31. oktober 
1975. 
D. Indsendte doktorbiografier*) 
I 
Paul Christian Seidelin. Født 30.10.1906 i København, matematisk student fra 
Øregaard 1925; hvad der egentlig motiverede min overgang til teologien, er svært at 
sige. Men senere i livet har jeg kunnet efterprøve valget, idet jeg på Kalø Landbo­
skole kom til at undervise i matematik på gymnasieplan. Det var utrolig morsomt, 
men det egentlige var og blev menneskene i de to sogne, som var mig betroet, og tje­
nesten i kirkerne. Og denne tjeneste var og er på en gang inspirationskilde og kor­
rektiv til mit teologiske arbejde, selv om dette selvsagt også må foregå i områder 
fjernt fra præstetjenesten. 
Af professor Nørregaard lærte jeg i en Tertullian-øvelse det eksegetiske håndværk, 
som blev det varige grundlag under arbejdet med Ny Testamente, som jeg fra patri-
stiken for alvor vendte blikket imod efter embedseksamen 1932. Inspirationen kom 
fra det store gennembrud i Synopseforskningen, som for mig navnlig tegnedes af 
navne som Karl Ludwig Schmidt og Martin Dibelius. Rejsestipendier satte mig i 
stand til at optage personlige forbindelser med disse. Strasbourg-Heidelberg-Lon-
don-Tiibingen-Basel er navne, der markerer mine bevægelser 1934-36, stadig med 
den nazistiske trussel som et påtrængende akkompagnement til studierne. 
Studierne tog skikkelse i et forsøg på at analysere lidelseshistorien i de tre første 
evangelier med henblik på at klarlægge den kristologi, som måtte ligge til grund for 
fortællingerne. Afhandlingen nåede desværre aldrig længere end til skrivebordsskuf­
fen, men adskillige mindre afhandlinger fra det store emnes overdrev så dagens lys i 
inden- og udenlandske tidsskrifter. 
For at få en forsvarlig baggrund for hele dette arbejde havde jeg skaffet mig et 
udstrakt kendskab til Senjødedommen, hvilket igen fordrede en vis øvelse i at kunne 
håndtere Hebraisk, Aramaisk og Syrisk. 
Alt det kom mig til gavn, da jeg efter at have været fast censor ved begge univer­
siteter fra 1951 i 1969 blev extern lektor i bibelsk eksegese ved universitetet i 
Århus. 
Dette lektorat kræver foruden almindelig undervisning i Ny Testamente også 
lejlighedsvis undervisning (og eksaminationer) i Gamle Testamente, og meget gerne 
øvelser over Senjødedommen, det store område mellem de to testamenter, altså et 
vældigt sagområde, hvor jeg har kunnet bevæge mig frit på kryds og tværs, så langt 
tid. kræfter og kunnen har villet tillade. 
5i") Vedrørende forsvarets dato, opponenter og gradens konferering henvises til C. Ordinære 
promotioner ovenfor. 
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Jævnsides med præste- og universitetsarbejde, men i Det danske Bibelselskabs 
regie, er et meget fængslende, men også meget krævende, arbejde forløbet, nemlig 
den oversættelse af Ny Testamente, som min hustru, Anna Sophie født Dreiøe, og 
jeg i fællesskab har udarbejdet, og som lå færdigtrykt i slutningen af 1974. 
II 
Viggo Kamp Nielsen, 1. reservelæge. Klinisk Neurofysiologisk Laboratorium, Rigs­
hospitalet. Født 29. marts 1936 på Frederiksberg som søn af civiling. Knud Kamp 
Nielsen og hustru Kamma Wolff. Er ny-sproglig student fra Statsskolen i Lyngby 
1955. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet, febr. 1963. 
Har modtaget en række legater i forbindelse med disputatsarbejdet, som blev ud-
tørt under min ansættelse som klinisk assistent ved Med. afd. P. Rigshospitalet 
1965-1969. Endv. rejselegat fra Fonden til Lægevidenskabens Fremme, og fra Mu­
skelsvindfonden til studie- og foredragsrejse i USA, 1975. 
Post-graduat uddannelse: Turnuskandidat, Fakse sygehus 1963. Med. afd. P., Rigs­
hospitalet, 1964—1969. Med. afd. TA., Rigshospitalet, 1969-1970. Kursusstilling, in­
tern medicin, Rigshospitalet, 1970-1971. Neurologisk afd. KAS Gentofte, 1971-1972. 
Universitetsadjunkt 1972-1974. Neurokir. afd. Rigshospitalet, 1974, Kursusstilling, 
neurologi, Rigshospitalet, 1974-1975. 1. reservelæge. Neurologisk afd., Rigshospitalet, 
1975. 
Har publiceret tidsskriftsartikler om nefrologiske og neurologiske emner. 
Dr. med. på afhandlingen „The peripheral nerve function in chronic renal failure. 
A survey", i forbindelse med 13 tidligere publicerede tidsskriftsartikler. Disputats­
arbejdet henhører under de kliniske nefrologiske og neurologiske samt neurofysiologi­
ske discipliner. Afhandlingen indleveret til det Lægevidenskabelige Fakultet d. 3. 
dec. 1973, og antaget til forsvar den 3. dec. 1974. 
III 
Jørgen Vraa-Jensen, født 28. juli 1939. Søn af overlæge dr. med. Gustav Vraa-Jensen 
(død 1957) og hustru læge Inger, født Jess (død 1951). Gift i 1965 med Lis Pahl Chri­
stensen, datter af glarmester Aage Christensen og hustru, født Pahl. I ægteskabet er 
der to børn, Carsten og Michael. 
Student fra Aurehøj Statsgymnasium 1958. Lægevidenskabelig embedseksamen 
februar 1965 (laudabilis). Turnustjeneste ved Frederiksborg Amts Sygehus i Hørs­
holm og reservelæge ved kirurgisk afd. samme sted til december 1967. Reservelæge 
ved patologisk institut (vikar) Københavns Kommunehospital til marts 1968. Viden­
skabelig assistent ved Medicinsk Anatomisk Institut A, Københavns Universitet, til 
december 1970 og derefter videnskabelig assistent ved Neuropatologisk laboratorium, 
Københavns Universitet, til oktober 1971. Reservelæge ved Patologisk institut, Køben­
havns Amts Sygehus i Glostrup og ved Rigshospitalet (kursusstilling) til maj 1973. 
1. reservelæge ved patologiafdelingen. Finseninstituttet fra maj 1973. Postdoctoral 
l ellow, Department øf Pathology, Stanford University Medical Center, California, 
USA i et år fra 1. september 1973 under orlov fra Finsensinstituttet. 
1 idsskriftartikler indenfor neurobiologi, neuropatologi, patologi og cancerforsk­
ning samt om specialuddannelse i patologisk anatomi. Der ligger fire artikler til 
grund for disputatsen: RNA i nervecellerne i cerebellum hos kanin og i cerebellum og 
nucleus olivaris inferiør hos kat under den postnatale udvikling og efter fysiologisk 
stimulation. 
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IV 
Mogens Krioth, født 26. oktober 1935 i Århus. Dimitteret 1954 fra Marselisborg Gym­
nasium. Lægevidenskabelig embedseksamen vinteren 1963/64 fra Århus Universitet. 
Klinisk uddannelse ved medicinsk, kirurgisk og radiologisk afdeling, Horsens 
Komm. Hosp., gynækologisk afdeling, Sønderbro Hosp., kirurgisk og gynækologisk­
obstetrisk afdeling, Frederiksberg Hosp. 
Patologisk-anatomisk uddannelse ved patologisk-anatomisk institut på Finsen-
institutet, Københavns Universitets patologisk-anatomiske institut, Bispebjerg Hosp. 
og Københavns Amts Sygehus i Gentofte. 
1966 amanuensis i anatomi ved Århus Universitet, og fra 1967 til 1968 Research 
Fellow in Pathology ved Harvard Medical School, Boston, Mass., USA. 
Tidsskriftartikler om elektronmikroskopiske emner. Disputats om „Elektronmikro­
skopiske studier af human primitiv trofoblast", antaget 24. juli 1974. 
V 
Bjarne Egelund Christensen, 1. reservelæge, dr. med., født den 29.12.40 i København. 
Dimitteret juni 1959 fra Aurehøj statsgymnasium. 
Januar 1966, lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns universitet. Jeg 
har i forbindelse med mine undersøgelser modtaget legater fra Arvid Nilssons fond, 
Hasselbalchs fond til leukæmiens bekæmpelse og Rose Marie Bernadottes fond. 
Siden 1966 har jeg undersøgt erytrocytkinetik ved hæmolytisk anæmi, specielt 
splenomegali. Undersøgelserne er foretaget med radioaktivt mærkede erytrocytter, 
hvorved erytrocytcirkulationen, specielt i forstørrede milte er undersøgt, endvidere er 
erytrocytdestruktionen ved hæmolytiske tilstande kortlagt. Arbejdet er et forsøg på at 
kortlægge hæmolysemekanismer ved forskellige hæmatologiske tilstande, og under­
søgelserne udføres iøvrigt i klinikken ved fastlæggelse af splenektomiindikationer. 
Resultater er publiceret i Scandinavian Journal of Haemotology i en række arbejder. 
Disputatsens titel: Overfladeradioaktivitetsmålinger som undersøgelsesmetode ved 
vurdering af patienter med hæmolytisk anæmi, anæmipatogenesen ved splenomegali 
og immunhæmolyse, virkninger af splenectomi. 
Dato for antagelse: 6.8.1974. 
VI 
Flemming Ronsholt Skovborg, 1. reservelæge ved medicinsk afdeling, Blegdamshospi-
talet. 
Søn af anlægsgartner Anders Skovborg og hustru Anna, født Martinsen. Gift 1955 
med lærer Kirsten Terkelsen. Mat. nat. student fra Viborg Kathedralskole 1953. 
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet 1961. 
Under ansættelsen på Hvidøre Hospital og Novo Research Institute blev der for­
uden disputatsen udarbejdet en del artikler om de diabetiske senkomplikationer. 
Disputats: Blood viscosity in normal and diabetic subjects. Indsendt i november 
1972. Antaget i juli 1974. 
VII 
Preben Stuer Lauridsen, universitetslektor, født 11/10 1940 på Frederiksberg af The-
resia Elisabeth, f. Blankensteiner, og ægtefælle auktionsleder Gunnar Stuer Laurid­
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sen. 1959 mat.-nat. student fra Frederiksberg Gymnasium, 1959-60 stud. med., 1960 
stud. jur., 1960-63 diverse jobs bl. a. som volontør i Frederiksberg birkerets 2. og 3. 
afd., 1961 gift ved kongebrev med en anden jurastuderende, 1961 første barn (Pia), 
1962 første del, 1963 retslære hos Alf Ross og afløsningsopgave i forvaltningsret hos 
Bent Christensen, hvilket hver på sin måde vakte min interesse for juraen som 
videnskabelig disciplin, 1963-66 fuldtids volontørarbejde i Østre Landsret, 1964 an­
det barn (Pernille), 1965 universitetets guldmedalje for afhandling i strafferet/rets-
lære, 1965-69 igen diverse jobs bl. a. som auktionarius og folkeskolelærer (vikar), 
1967-68 medstifter af Den lille Skole i København (1970-72 formand for dens be­
styrelse), termin 1968/69 cand. jur., 1969 skilt og kandidatstipendiat, 1970 amanuen­
sis og ekstern lektor i retslære, 1973 heltidsansat lektor, 1974 dr. jur. 
Har siden 1965 skrevet en række artikler og mindre afhandlinger indenfor især 
retsfilosofien. Vigtigste større arbejder er „Forholdet mellem ret og moral belyst gen­
nem strafregler om homoseksualitet i dansk og engelsk ret" (Guldmedaljeafhandling 
1965, 295 sider, delvist optrykt i Studenterafhandlinger til Ugeskrift for Retsvæsen 
(1967) s. 69-115 og Tidsskrift for Rettsvitenskap 1967, s. 587-629), „Almindelig rets­
lære. En kortfattet orientering om retsteorier, retsvidenskab og retssociologi" (Aka­
demisk Forlag, København 1974, 202 s. (lærebog i faget retslære ved det juridiske 
studium, 3. årsprøve) samt „Studier i retspolitisk argumentation" (Juristforbundets 
Forlag, København, 1974, 689 s. Disputats i jura, men har en blandet juridisk og filo­
sofisk karakter). Disputatsen blev indleveret til det juridiske fakultet 3/12 1973, an­
taget til forsvar 20/8 1974. Forsvaret varede 5 timer. 
VIII 
Ole Jan Heilmann. Lektor ved Kemisk Laboratorium III, Københavns Universitet. 
født 27.3.1941 på Frederiksberg. Student 1959 fra GI. Hellerup Gymnasium. Mag. 
scient. (kemi) juni 1964 (Københavns Universitet). 
Har modtaget „Boris Pregel Award in Chemical Physics" 1970 sammen med pro­
fessor Elliott Lieb (New York Academy of Science) samt „Lektor, dr. phil., fr. Kir­
stine Meyer, f. Bjerrum's Mindelegat" 1972. 
Universitetsadjunkt (seniorstipendiat) ved Københavns Universitet fra 1968 til 
1971; amanuensis ved Kemisk Laboratorium III 1971, lektor fra 1972; videnskabelige 
afhandlinger inden for teoretisk kemi og anvendt matematik. 
Dr. phil. på afhandlingen: „Phaseovergang i repulsive gittergasser" (matematisk 
fysik). Afhandlingen antaget 31.10.1974. 
IX 
Marie Kristensen, 1. reservelæge. Født den 10.7.1931 i Bording. Student 1951. Leege-
videnskabelig embedseksamen (laud.) januar 1960 fra Århus Universitet. Turnuskan­
didat ved Slagelse Centralsygehus. Ansættelse som reservelæge ved Sankt Lukas Stif­
telsens hospital, med. afd., og Rigshospitalet, med. afd. P, gastroenterologisk afsnit. 
1965-1969 universitetsadjunkt ved Farmakologisk Institut, Københavns Universitet. 
Speciallægeanerkendelse i intern medicin 1971 og i medicinsk gastroenterologi i 
1974. Dr. med. 1975 (Titration Curves for Gastric Secretion). 
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X 
Stig Fors Nielsen, født 29. marts 1936 i København, søn af konsulent mag. agro. Olaf 
Nielsen og hustru Maria, født Speyer. Gift 1961 med sygeplejerske Kirsten, født 
Hecksher-Sørensen. Børn: Morten (f. 1962) og Nikolaj (f. 1965). 
Studentereksamen (nysproglig) fra Lyngby Statsskole 1955. Lægevidenskabelig em­
bedseksamen sommeren 1962 med karakteren laudabilis. Turnuskandidat, Køben­
havns Kommunehospital. I. og III. afdeling 1963, herefter ansat som fast kandidat 
og 2. reservelæge på førstnævnte afdeling. 1966 kandidat på orthopæd.-kirurgisk af­
deling, Rigshospitalet. 1967-1969 videnskabelig assistent, Københavns Universitet, 
medicinsk fysiologisk institut A og C. 1969-1972 universitetsadjunkt ved Københavns 
Universitet. I denne periode beskæftiget med eksperimentelt fysiologisk arbejde ved 
Department of Chemical Pathology, Endocrine Unit, Royal Postgraduate Medical 
School, Hammersmith Hospital, London. 1972-1974 kursusreservelæge og klinisk 
assistent ved Københavns Amts Sygehus i Glostrup, klinisk fysiologisk afdeling. Fra 
dec. 1974 1. reservelæge, Frederiksberg hospital, klinisk fysiologisk afdeling. 
Medlem af Bone and Tooth Society (London) og Chairman for Xlth European 
Symposium on Calcified Tissues, 1975. 
Forfatter til en række tidsskriftsartikler vedrørende kirurgiske, fysiologiske og 
klinisk fysiologiske emner. Hovedparten af disse omhandler knoglefysiologiske pro­
blemer. 
Disputatsen: Interrelations of Magnesium and Calcium Metabolism. 
XI 
K?iud Rahn, lektor. Født 9/4 1928 i Herning. Dimitteret fra Herning Gymnasium 
1947. Skoleembedseksamen i naturhistorie-geografi februar 1954. Deltog i ekspeditio­
ner til  Sydamerika 1955-56 og 1965-66, ansat ved UNESCO i Peru 1957-58 og ved 
Københavns Universitets Botaniske Have fra 1960. Har skrevet en række afhandlin­
ger om botaniske emner. Titlen dr. phil.  blev tildelt for den botaniske afhandling 
„Plantago section Virginica, a taxanomic revision of a group of American plantains, 
using experimental, taximetric and classical methods (i Dansk Botanisk Arkiv 30,2; 
1-180, 1974). Afhandlingen blev antaget i marts 1974. 
XII 
Thorkild Mygi?id, overlæge ved Københavns Amts Sygehus i Gentofte, røntgenafde­
lingen. Født 18.3.1933 i Kolding. Ægteskab indgået 1958 med Lis Sønderby, f. 19.1. 
1934 i Finderup. Dimitteret 1951 fra Vestjydsk Gymnasium i Tarm. Lægevidenska­
belig embedseksamen sommeren 1958 fra Århus Universitet. 
Videnskabelig produktion: Mange tidsskriftsartikler og foredrag om radiologiske 
emner, herunder væsentligst arbejder om hjertesygdomme og kredsløbsfysiologi ba­
seret på kliniske og eksperimental-radiologiske undersøgelser. 
Dr. med. 1975 på afhandlingen „Soluble Contrast Particles for Cinefluorographic 
Analysis of Blood Flow Patterns", som angiver en radiologisk metode til kvantitativ 
analyse af blodets strømningsforhold. Afhandlingen antaget den 26.4.1974. 
Studierejser: USA 1965-66, 1971, 1972. 
Legater: 1965-66 Fulbright Scholarship (research fellowship), Philadelphia, USA. 
1967: Novo's Fond, København. 1967—68: Kandidatstipendium ved Københavns Uni­
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versitet. 1968-70: James Picker Foundation Advanced Fellowship in Academic Ra-
diology, recommended by National Academy of Sciences, National Research Council, 
Washington D. C. 
XIII 
Peter Claes Eskildsen, f. 1.5.1941 i København. Student 1959. Medicinsk embedseksa­
men ved Københavns universitet vinteren 1966. 
Efter 1 års hospitalstjeneste ansat ved Københavns universitets institut for eksperi­
mentel medicin, hvor jeg arbejdede først som kandidatstipendiat, siden som univer­
sitetsadjunkt fra 1967 til 1972. Siden 1973 fortsat min kliniske uddannelse inden for 
intern medicin på Københavns Amts Sygehus i Gentofte, hvor jeg for tiden er ansat 
på medicinsk afdeling F som reservelæge. 
Mit videnskabelige arbejde, der er udført på Institut for eksperimentel medicin, 
har omhandlet forekomst, lokalisation og dannelse, af renin i uterus og tilstødende 
væv inden for genitaltrakten hos kaniner. 
Oversigtsafhandlingen, „Renin in the Female Genital Tract", blev sammen med 8 
tidligere publicerede arbejder om samme emne af det medicinske fakultet antaget til 
forsvar den 30. september 1974. 
XIV 
Lars Banke. Født 17.2.1936, Andelsskolen Middelfart, søn af cand. polit. Niels Stok­
holm B. og forskolelærerinde Elsebeth Munk B., født Nielsen, gift 1961 med laborant 
Vibeke B., født Rønne. 
Realist 1952, Kongevejens skole, Lyngby, matematisk student 1955 Holte Gym­
nasium, cand. med. juni 1962, Københavns Universitet. Disputats: Ulcussygdommens 
Epidemiologi. 
Hospitalsansættelser: Maribo Sygehus, Rigshospitalet, Kommunehospitalet Køben­
havn, Amtssygehuset Gentofte og Bispebjerg Hospital. Siden 1.7.72 1. reservelæge, 
kirurgisk afdeling A, Bispebjerg Hospital og 1.1.73-1.11.75 tillige assisterende læge, 
Revalideringscentret, Hillerød. 15.10.75 lægelig sekretær. Sundhedsstyrelsens syge-
husafd. 
Valgt til Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg 1970-74 og 1974- for partiet Det 
Radikale Venstre. 
XV 
Eva Rung Weeke. Født 14.4.1936. Medicinsk embedseksamen vinteren 1964. Points 
251 1/12. 
Uddannelse: 01.03.64 -  01.03.1965, Københavns Amts Sygehus, Gentofte, medi­
cinsk afdeling B og kirurgisk afdeling R, („Turnus"). 
01.03.1965 -  01.05.1965, Københavns Amts Sygehus, Gentofte, Gynækologisk afde­
ling G, reservelæge. 
01.07.1965 — 01.10.1967, Frederiksberg Hospital, medicinsk afdeling E, reservelæge. 
01.10.1967 — 01.10.1968, Rigshospitalet, medicinsk afdeling P, Nefrologisk afsnit, 
reservelæge. 
01.10.1968 -  01.10.1969, Rigshospitalet, medicinsk afdeling P, Nefrologisk afsnit, 
kursusstilling. 
I perioden 01.11.1968 — 31.03.1969, vikar for 1. reservelæge. 
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01.10.1969 -  01.09.1973, Rigshospitalet, medicinsk afdeling P, Nefrologisk afsnit, 
klinisk assistent. 
01.09.1973-01.09.1974, Rigshospitalet, Børneafdeling TG, reservelæge. 
01.09.1974-01.11.1974, Rigshospitalets Børneallergiklinik, vikar f. lægeassistent. 
01.11.1974, Frederiksberg Hospital, med. afd. M 1. reservelæge. 
Disputats: „Ekstrakorporal blodbestråling ved human nyretransplantation". 
XVI 
Heine Høi Hemsen, 1. reservelæge, dr. med., født 1.5.1938 i Holstebro. Studentereksa­
men 1956, Frederiksborg Statsskole. Lægevidenskabelig embedseksamen 1963, Køben­
havns Universitet. Jus practicandi 1965, Danmark, 1969, USA. Speciallægeanerken­
delse i intern medicin 1974. Medicinsk doktorgrad ved Københavns Universitet 1975. 
(Emne: Bone metastases in lung cancer). 
Uddannelse: Uddannelse indenfor intern medicin ved Københavns Kommunehospi­
tal, K.A.S. Gentofte samt Bispebjerg Hospital. 
I perioden 1967-1973 specialuddannelse i medicinsk behandling af kræftsygdomme 
samt blodsygdomme under ansættelse ved National Cancer Institute, Bethesda, USA, 
samt Montefiore Hospital og Medical Center, Albert Einstein's University, New York, 
USA. 
Videnskabelig produktion: Artikler til en lang række danske og internationale 
tidsskrifter samt lærebøger, specielt omhandlende lungecancer samt medikamentel 
behandling af kræft. 
Universitetsansættelser: 1971-1973: Assistant Professor i intern medicin George 
Washington University, Washington DC, USA. 
1974 -  Lektor i intern medicin, Københavns Universitet. 
XVII 
Jon Fjeldså, lektor, f. 13.12.1942, Hauge i Dalane, Norge. Dim. Bodø, 1961. Cand. 
real. eksamen maj 1970, Universitetet i Bergen, Norge. 
Fag: Geologi, kemi, zoologi, speciale i speciel zoologi. 
Fondsstøtte: Til feltarbejde i Island 1969, 1970, 1974 og i Finland 1972 ialt ca. kr. 
27.000 fra Nordisk Kollegium for Terrester Ekologi. 
Vigtigste videnskabelige virksomhed omfatter studier over den nordiske lappe­
dykkers systematik, adfærd og økologi med henblik på klarlægning af mere gene­
relle biologiske principper omkring udvikling af økologisk isolation, forplantnings-
mønstre og bestandsregulerende mekanismer; sammenlignende adfærdsmæssige og 
økologiske studier over andre lappedykkerarter; adfærd og bestandsøkologi hos blis­
høns; studier over ægantallets biologiske betydning hos fugle; økologiske studier over 
ferskvandsplanter og hvirvelløse dyr i Nordnorge og Island; status for andefugle i 
Nordnorge og Island; undersøgelser over alle Europas redeflyende fugleunger; sy­
stematiske og evolutionsmæssige studier over alle verdens lappedykkere, vadefugle 
og sandhøns. 
Doktortitelen er dr. phil. Disputatsens titel: Studier over den nordiske lappedyk­
kers, Podiceps aurilns (Linnaeus, 1758), forekomst, forhold til sine omgivelser og so­
ciale adfærd. Univ. Zool. Mus. 1974, 22 s., baseret på fire tidligere publicerede ar­
bejder. Afhandlingen er zoologisk (systematik, økologi, ethologi). 
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XVIII 
Fle7nming Stadil, f. 9. marts 1938 i Ringe. Matematisk naturvidenskabelig studenter­
eksamen i 1957 fra Haslev gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Århus 
Universitet juni 1964. Herefter hospitalsuddannelse. 
Fra november 1970 tilknyttet gastroenterologisk laboratorium, afdeling C, Rigs­
hospitalet som klinisk assistent. Her udarbejdedes afhandlingen „Gastrin and Insulin 
Hypoglycaemia, A Review of Studies on Gastrin Determination and Hypoglycaemic 
Release of Gastrin in Man". Afhandlingen blev indleveret i september 1973, og blev 
antaget til forsvaret i januar 1975 
Til ovennævnte og en række tidsskriftafhandlinger om hormonanalyser og gastro-
enterologiske emner er der ydet støtte af Statens lægevidenskabelige forskningsråd. 
Landsforeningen til kræftens bekæmpelse og Forskningsfonden for Storkøbenhavn, 
Færøerne og Grønland. 
XIX 
Christian Brahe Pedersen, født 17. februar 1938. Student, Stenhus Kostskole, medi­
cinsk embedseksamen vinteren 1963/64 med 1. karakter. Turnus, Kolding Sygehus. 
Hospitalsuddannet i København. Speciallægeanerkendelse i øre-, næse- og halssyg-
domme 1971. Siden 1973, 1. reservelæge på øreafdelingen, Københavns Kommune­
hospital. 
Forfatter af en række videnskabelige artikler, hovedsagelig om oto-rhino-laryng-
ologiske emner. Disputats: „Korttoneaudiometri". Beklæder en række faglige tillids­
hverv, herunder censorsuppleant ved Københavns Universitet i oto-rhino-laryngologi 
og sekretær i Dansk Oto-laryngologisk Selskab. 
XX 
Mogens Blichert-Toft, 1. reservekirurg, dr. med. Født d. 9. september 1936 på Spøt­
trup Borg, Salling. Dimissionsår 1956, Herlufsholm Kostskole. Lægevidenskabelig 
embedseksamen ved Københavns Universitet, v. 1964. 
Speciallæge i kirurgi 1975. Hoveduddannelsen ved endokrin-kirurgisk afdeling RE 
og den endokrine sektion, neurokirurgisk afdeling NK, Rigshospitalet samt kirurgisk 
afdeling D med subspeciale i kirurgisk gastroenterologi, Glostrup Hospital. 
Har modtaget forskningsstøtte fra Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Videnskabelige publikationer har hovedsagelig omhandlet endokrinologiske emner, 
herunder især hypofyse-binyrebark reserve som funktion af alder. Foruden studier in­
den for endokrinologiske emneområder (specielt binyrekirurgi) foreligger der med­
delelser inden for parenchym-kirurgiske, thoraxkirurgiske og ortopædkirurgiske 
emner. 
Disputatstitel: „Secretion of Corticotrophin and Somatotrophin by the Senescent 
Adenohypophysis in Man", Acta Endocrinologica, suppl. 195, 78:1-157, 1975. Studiet 
omhandler hypofysens reservekapacitet som funktion af alderen vurderet ud fra 
respons på stimulationstests og kirurgisk traume efterfulgt af gentagne stress­
påvirkninger. 
XXI 
Jens Erik Clausen; l 'ste reservelæge på medicinsk afdeling C, Københavns Amts 
Sygehus i Gentofte. I-ødt 30.10.33. Student 1952 fra Vordingborg Gymnasium. Læge­
videnskabelig embedseksamen vinteren 1959/60 fra Kobenhavns Universitet. 1969-
1972 universitetsadjunkstipendiat ved Københavns Universitet. Har videnskabeligt 
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arbejdet med immunologiske emner. Dr. med., disputatsens titel: „The agarose mi­
gration inhibition technique for in vitro demonstration of cell-mediated immunity in 
man". Disputatsen antaget af Københavns Universitet 19. november 1974. 
XXII 
Flemming Boride Petersen, f. 2.9.1930. Tilkendt Københavns Universitets guldme­
dalje 1957 for besvarelse af prisopgaven i teoretisk medicin for foråret 1956 med 
følgende ordlyd: Hvilken betydning har muskeltræningens tilrettelæggelse (form, in­
tensitet, varighed etc.) for ydeevnen af normale og/eller paretiske skeletmuskler. 
Kandidat sommer 1959. 203 1/3 points (1. karakter). 
Ansættelser: 
Juli -  august 1959 medicinsk afd. Karlskrona. 
September -  november 1959 værnepligtig reservelæge. 
December 1959 -  maj 1960 stipendiat ved Universitetets Gymnastikteoretiske La­
boratorium, beskæftiget med muskelfysiologi, specielt muskeltræning. 
Juni 1960 -  maj 1961 helårskandidat ved medicinsk afd. F, Centralsygehuset, Hil­
lerød. 
Juni 1961 -  december 1961 vikar ved kirurgisk afd., Landskrona. 
Januar 1962 gynækologisk afd.. Angelholm. 
Februar -  september 1962 værnepligtig reservelæge. 
1. april 1962 -  31. marts 1966 klinisk assistent ved professoratet i fysiurgi på Rigs­
hospitalet, Blegdamsvej. 
1. april 1966 -  1. april 1969 universitetsadjunkt samme sted. 
1957 -  1962 tilknyttet Polioinstituttet i Hellerup som konsulent ved den fysiologi­
ske afdeling. 
1. september 1965 — 31. august 1967 og fra 1. februar 1968 -  1. februar 1969 in­
struktør ved undervisningen i fysiologi, Medicinsk-fysiologisk Institut A, Køben­
havns Universitet. 
1. september 1968 1. oktober 1969 instruktør i fysiologi, Medicinsk-fysiologisk 
Institut B. 
1. oktober 1968 konsulent i klinisk arbejdsfysiologi ved Optræningsinstituttet, Rigs­
hospitalet. 
Juni 1968 censorsuppleant ved Københavns Universitet. Dyrefysiologi. 
December 1968 censor ved Odense Universitet. Fysiologi ved medicinsk embeds­
eksamen. 
Juni 1969 censor ved Københavns Universitet. Fysik ved medicinsk embedsek­
samen. 
1. april 1969 videnskabelig assistent ved Medicinsk-fysiologisk Institut A, Køben­
havns Universitet. 
1. august 1970 amanuensis ved gymnastikteoretisk laboratorium B, August Krogh 
Inst. Københavns Universitet, Universitetsparken 13, 2100 Kbh. 0. 
1. august 1972 lektor sammesteds. 
Dr. med. på en afhandling med titlen: Underextremitetsmuskulaturens fysiske yde­
evne og den lokale hæmodynamik hos patienter med dysbasia arteriosclerotica. 
XXIII 
Ole Flemming Scheike. Reservelæge, Med. afd. E. Frederiksberg Hospital, f. 30.12.37, 
Frederiksberg. Student Frederiksberg Gymnasium 1957. Lægevidenskabelig Embeds­
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eksamen, København, sommeren 1967. Modtaget støtte fra Landsforeningen til Kræf­
tens Bekæmpelse samt Statens Lægevidenskabelige Forskningsråd. 
Videnskabelig produktion: Som klinisk assistent ved Radiumstationen, København, 
udarbejdet afhandling: Mandlig Mammacancer. 
Øvrige videnskabelige produktion: 
I. Visfeldt, J. & Scheike, O.: Male Breast Cancer. 1. Histologic typing and grading 
of 187 Danish cases. Cancer (Philad.) 1973, 32, 985-990. 
II. Scheike, O., Svendstrup, B. & Frandsen, V. A.: Male Breast Cancer. 2. Meta-
bolism of Oestradiol - \1 in men with breast cancer. J. steroid, biochem. 1973, 4, 
489-501. 
III. Scheike, O., Visfeldt, J. & Petersen, B.: Male Breast Cancer. 3. Breast carci-
noma in association with the Klinefelter syndrome. Acta Path. Microbiol. scand. 1973, 
81A, 352-358. 
IV. Scheike, O., Visfeldt, J.: Male Breast Cancer. 4. Gynecomastia in patients with 
breast cancer. Acta path. tnicrobiol. scand. 1973, 81A, 359-365. 
V. Scheike, O.: Male Breast Cancer. 5. Clinical manifestations in 257 cases in 
Denmark. Brit. J. Cancer 1973, 28, 552—561. 
VI. Scheike, O.: Male Breast Cancer. 6. Factors influencing prognosis. Brit. J. 
Cancer 1974, 30. 261-271. 
VII. Scheike, O.: The high risk male patients: in „New aspects of breast cancer", 
Volume 2: Patients at risk: Stoll, B. A. (Ed.), Heinemann, London, 1976. 
Disputatsen er udgivet som supplementum til Acta Pathologica et Microbiologica 
Scandinavica, Section A, 1975 Supplement No. 251, Munksgaard, København. 
Dr. med. 1975. Afhandlingen antaget 21. oktober 1974. 
XXIV 
Poul Ove Pedersen, projektleder ved Sydjysk Universitetscenter, Esbjerg. Født 5. 
september 1937. Civiling. 1960, lic. techn. 1967 fra Danmarks tekniske Højskole. 
Virksomhed: Studieophold i USA 1962-63. Ansat i forskellige offentlige og private 
planlægningsvirksomheder 1962 og 1963-64. Ansat på Institut for vejbygning, trafik­
teknik og byplanlægning, Danmarks tekniske Højskole 1964-67 og 1969-75. Gæste­
professor ved Universidad Catholica, Center for Urban-Regional Studies, Santiago, 
Chile, 1967-69. 
Publikationer: Modeller for befolkningsstruktur og befolkningsudvikling i storby­
områder — specielt med henblik på Storkøbenhavn. Statens Byggeforskningsinstitut, 
København 1967 (lic.afhandling). 
Derudover rapporter og artikler i danske og udenlandske videnskabelige tidsskrifter 
om urbanisering, regional erhvervs- og befolkningsudvikling, transport- og kommu­
nikationsproblemer og innovationsspredning. 
Dr. phil. i geografi. Disputatsens titel: Urban-Regional Development in South 
America -  A Process of Diffusion and Integration. Mouton Publ. Paris and The 
Hague, 1975. 
Antagelse: 30. september 1972. 
XXV 
Povl Skårup. Født 6. maj 1936 i Åbenrå som søn af sognepræst Knud Skårup, Kværs, 
og hustru Ingeborg, f. Moos. Gift 1960 med lærerinde Gunnvå Jacobsen, datter af 
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landbrugskonsulent Hans Jacob J. og hustru Katrina Malena, Torshavn. To børn: 
Susanne f. 1963 og Terkel f. 1966. 
Nysproglig student 1953 fra Metropolitanskolen, hvor mine lærere i mine senere 
studiefag var Svend Atke og Erik Fox Maule. Elev på Askov højskole vinteren 1953-
54. Cand. mag. i fransk (jan. 1961) og latin (jan. 1962), Københavns universitet. De 
universitetslærere, der fik størst betydning for mig, var Knud Togeby og, uden for 
mine egentlige studiefag, Louis Hjelmslev, Chr. Matras, Marie Bjerrum og Holger 
Steen Sørensen. 
Foråret 1962 pædagogikum på Rysensteen gymnasium. 1962-67 adjunkt ved Fær­
øernes gymnasium. Fra 1967 ansat ved Romansk institut, Århus universitet, som ama­
nuensis, siden lektor. Censor i rumænsk ved Københavns universitet. 
Min skriftlige virksomhed har været delt mellem færøske og romanske emner. 
Sammen med min kone har jeg oversat færøsk litteratur, især HeSin Bru. Desuden 
har jeg offentliggjort bøgerne Rasmus Rask og færøsk (1964) og, sammen med Jørgen 
Rischel, Peder Hansen Resen: Atlas Danicus, Færøerne (1972). Hertil artikler, især i 
FroSskaparrit, bl. a. om færøske låneord i fransk og om de færøske viser om Karl den 
Store. 
Inden for romansk filologi har jeg, foruden mindre artikler, især i Revue Romane, 
skrevet en afhandling om propriernes genus-, numerus- og artikelsyntaks i moderne 
fransk (utrykt, besvarelse af Københavns universitets prisspørgsmål i romansk filologi 
lor 1959, tilkendt guldmedalje) og bogen: Les Premieres Zones de la Proposition en 
Ancien Frangais. Essai de Syntaxe de Position. Denne blev antaget til forsvar for den 
filosofiske doktorgrad ved Københavns universitet efter indstilling fra et udvalg be­
stående af professorerne dr. phil. Knud Togeby (død 27. dec. 1974), Sven Skydsgaard 
og dr. phil. Ebbe Spang-FIanssen. 
XXVI 
John Godtfredsen, født 6. december 1938 på Frederiksberg. Matematisk-naturviden-
skabelig studentereksamen fra Øregård Gymnasium i 1957. Militærtjeneste 1957-
1959 ved Sjællandske Livregiment. Lægevidenskabelig embedseksamen januar 1966 
fra Københavns Universitet. Reservelægeansættelser ved Centralsygehuset i Slagelse, 
Rigshospitalets medicinske afdelinger, og kardiologisk afdeling ved Amtssygehuset i 
Gentofte. 1973-1974 Senior Fellow in Cardiology ved Peter Bent Brigham Hospital, 
Harvard Medical School, Boston. 1974—1975 1. reservelæge ved kardiologisk labora­
torium, Rigshospitalet. Siden 1. august 1975 første reservelæge ved 2. medicinske af­
deling, Kommunehospitalet, København. 
Disputatsarbejdet „Atrial fibrillation, etiology, course, and prognosis. A follow-up 
study of 1212 cases" er udgået fra medicinsk afdeling på Centralsygehuset i Slagelse. 
Afhandlingen antaget til forsvar i august 1974. 
XXVII 
Henning ]ensen Lehmann, universitetslektor, født den 25.6.1933, dimitteret fra 
Fredericia Gymnasium 1952 (nysproglig); guldmedalje Aarhus Universitet 1958 for 
afhandlingen „Paulus' anvendelse af det Gamle Testamente"; cand. theol. Aarhus 
Universitet 1960. Studieophold i Uppsala 1961 (4 mdr. -  svensk statsstipendium), 
Fleidelberg 1962, Bonn 1963 (4 + 4 mdr. -  Alexander von Humboldt-stipendium), 
Paris 1963-64 (6 mdr. -  fransk statsstipendium samt støtte fra Egmont H. Petersens 
fond), Cambridge 1964-65 (10 mdr. — S. A. Cook Bye-Fellowship ved Gonville and 
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Caius College). Har endvidere modtaget en portion af Martin Levys mindelegat 
(1972) og Professor dr. phil. Arthur Christensen og hustrus legat for orientalister 
(1975). 
Videnskabelig produktion (trykte arbejder): 
Hosanna -  A Philological Discussion in the Old Church, i „Armeniaca" -  Mélanges 
d'Études Arméniennes, St. Lazare, Venezia 1969. The Attribution of certain Pseudo-
Chrysostomica to Severian of Gabala confirmed by the Armenian Tradition, i Studia 
Patristica X, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 
107, Berlin 1970. 
On Some Round Numbers in Some Patristic Texts, Århus 1974. 
Dr. phil. på afhandlingen: Per Piscatores. Studies in the Armenian version of a 
collection of homilies by Eusebius of Emesa and Severian of Gabala. (Område: ar-
menisk filologi/patristik). 
Afhandlingen blev antaget til forsvar den 10.10.1972. 
XXVIII 
Peter Andreas Krasilnikoff, 1. reservelæge ved børneafdeling L, KAS Gentofte. Siden 
1.12.72 extern lektor i pædiatri ved Københavns Universitet (sektion V). 
Født 30.5.36 på Frederiksberg. 
Dimissionsår og -sted: Student, mat. nat., 1954 fra Øregård Gymnasium. 
Lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 1961 fra Københavns Universitet 
med hovedkarakteren laudabilis og samlet pointstal 229 3/4. 
Speciallægeanerkendelse i pædiatri juli 1972. 
Doktortitlen: dr. med. 
Disputatsens titel: Albumin metabolism in normal mature and premature children. 
FADL's forlag, Copenhagen, Århus, Odense 1975. 196 sider. Disputatsen henhører 
under de lægevidenskabelige discipliner: klinisk fysiologi (plasmaprøteinomsætning) 
og pædiatri. 
Dato for antagelse: 12. marts 1975. 
Den videnskabelige produktion omfatter ud over disputatsen i alt 28 arbejder, væ­
sentligst omhandlende pædiatrisk gastroenterologi og plasmaproteiner, men herud­
over er også en række mere almene pædiatriske emner behandlet. Hertil kommer i alt 
5 publikationer omhandlende bl. a. uddannelses- og kapacitetsproblematikken inden 
for pædiatrien. 
XXIX 
Bendt Alster, født den 26. juli 1946. Klassisk-sproglig student fra Roskilde Kate­
dralskole 1965. Studieophold i Rom 1968-69, med støtte fra den italienske stat, og ved 
Harvard University 1970-71, med støtte fra Danmark-Amerika Fondet. Guldmedalje 
for besvarelse af universitetets prisspørgsmål i østerlandsk filologi for året 1970. Ma­
gister i assyriologi med særligt henblik på sumerologi 1972. Undervisningsassistent 
ved universitetet 1971-1972, og kandidatstipendiat samme sted 1972-1975. 
Forfatter til en række tidsskriftartikler, samt til tre monografier; Dumuzi's Dream. 
Aspects of Oral Poetry in a Sumerian Myth (1972). The Instructions of Suruppak. A 
Sumerian Proverb Collection (1974), og Studies in Sumerian Proverbs (1975). Sidst­
nævnte arbejde blev antaget til forsvar for den filosofiske doktorgrad den 4. februar 
1975. Bedømmelsesudvalget bestod af professorerne Jørgen Læssøe, Dietz Otto Ed-
zard (Miinchen), og Matti Kuusi (Helsinki). Mit arbejde med udgivelse og fortolkning 
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af de ældste kendte ordsprog i verden er blevet støttet af Statens humanistiske Forsk­
ningsråd samt en lang række museer og institutioner i USA, Europa, og USSR. 
XXX 
Ellen Andersen. Professor i nationaløkonomi ved Københavns Universitet. 
Født 1. marts 1937 i Kolding. Student 1956 fra Christianshavns Gymnasium. 
Statsvidenskabelig embedseksamen 1963 I. Fra august 1965 knyttet til Økonomisk 
Institut, Københavns Universitet, først som kandidatstipendiat, senere som lektor og 
afdelingsleder. 
December 1973 udnævnt til professor i nationaløkonomi med særlig henblik på 
empirisk økonomi. 
Dr. polit. på 2 afhandlinger: En model for Danmark 1949 -  1965 og: Træk af 
makroøkonometriske modellers historie og udvikling. Alhandlingerne antaget til for­
svar den 5. november 1974. 
XXXI 
Finn Olaf Hårdt, født den 20. maj 1938, søn af dyrlæge Olaf Flardt og Theresia, født 
Philip. Gift den 3. april 1965 med cand. mag. Lis, datter af læge Børge Mogensen og 
hustru Edith, født Kjer. I ægteskabet er der 2 børn, Ulla (f. 1966) og Jesper (f. 1970). 
Matematisk student fra Statens og Hovedstadskommunernes kursus i 1959. Bestået 
medicinsk embedseksamen ved Københavns Universitet i vinteren 1967. Derefter 
ansat ved Kommunehospitalet V afd., Finseninstitutet, med. afd., Rigshospitalet, med. 
afd. A, kandidatstipendiat og vikar for videnskabelig assistent ved Københavns Uni­
versitets patologisk-anatomiske institut. Herefter ansat ved Bispebjerg Hospital, pato­
logisk institut. Kommunehospitalet, II afd. 
Publikationer indenfor amyloidose og klinisk immunologi. 
Disputatsarbejdet: Lymfocytens og macrofagens rolle i den eksperimentelle 
amyloidose, blev antaget 6. maj 1975. 
XXXII 
Hans-Henrik Dyring Parving. Født den 23. september 1943. Dimitteret sommeren 
1962, Akademisk Studenterkursus. Medicinsk embedseksamen, Københavns Universi­
tet, sommeren 1969: Laud. (254 points). Modtaget økonomisk støtte fra Hjerteforenin­
gen, Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorfs legat. 
Ansættelser: Videnskabelig assistent, klinisk kemisk afdeling A, Rigshospitalet fra 
1.10.1969-1.5.1972. Københavns Universitet, kandidatstipendiat ved klinisk kemisk 
afdeling A, Rigshospitalet, og klinisk fysiologisk afdeling, Bispebjerg Hospital fra 
1.5.1972-1.9.1974. Reservelæge, medicinsk afdeling A, Rigshospitalet fra 1.9.1974. 
Disputats: Microvascular permeability to plasma proteins in hypertension and dia­
betes mellitus in man — On the pathogenesis of hypertensive and diabetic micro-
angiopathy. Antaget den 14.4.1975. 
Publikationer :Undersøgelser af erythrocytmetabolismen og oxygen affiniteten hos 
raske personer eksponeret for hypoxi. 
Undersøgelse af den mikrovaskulære proteinpermeabilitet og den cerebrale blod­
gennemstrømning hos hypoxi og kulilteeksponerede personer. 
Studier af albuminmetabolismen ved intern medicinske sygdomme præget af hy-
poalbuminæmi. 
1967 gift med læge Agnete Parving, f. Gyntelberg. Børn: Jeppe og Ida Parving. 
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XXXIII 
Niels Ebbe Hansen, født 27/12 1937 i København. Studentereksamen (nysproglig) 
1956 fra Østersøgades Gymnasium (nu: Kildegårds Gymnasium), København. Studie­
ophold 1956-57 i USA som Fulbright stipendiat (historie, litteratur). Lægevidenska­
belig embedseksamen vinteren 1965, Københavns Universitet. Specialist i intern me­
dicin 1975. Gift 1965 med Birgitte Pii Nielsen; 2 børn, Marianne, født 1967 og Chri­
stine. født 1970. 
Efter embedseksamen ansættelse ved københavnske hospitaler, hovedsageligt ved 
medicinsk afdeling A, Rigshospitalet, medicinsk-epidemisk afdeling, Blegdamshospi-
talet, og medicinsk afdeling C, Københavns Amts Sygehus i Gentofte. 
Jeg har videnskabeligt beskæftiget mig med intern-medicinske, især hæmatologiske, 
emner. Disputatsarbejdet blev udført under min ansættelse som klinisk assistent ved 
medicinsk afdeling A, Rigshospitalet, 1969-72. Disputatsen, „De neutrofile granulo-
cytters omsætning og plasma lysozym", blev antaget til forsvar for den medicinske 
doktorgrad ved Københavns Universitet d. 30.6.1975. 
XXXIV 
Gerd Grubb, lektor og afdelingsleder ved Københavns Universitets Matematiske In­
stitut. Født 12. februar 1939 i København, datter af civ. ing. Kjeld T. Grubb og civ. 
ing. Inger Grubb (f. Steffensen). Gift med lektor Knud Lønsted, en søn, Vilhelm, 
født 1974. 
Dimitteret fra Øregård Gymnasium 1956. Forprøve (mat., fys., astr., kemi) ved Kø­
benhavns Universitet 1959, magisterkonferens i matematik ved Århus Universitet 
1963. 
Ph. D. ved Stanford University, Californien, 1966, med afhandlingen „A charac-
terization of the non-local boundary value problems associated with an elliptic 
operator". Forskellige publicerede arbejder vedrørende partielle differentialopera-
torer og funktionalanalyse (specielt elliptiske randværdiproblemer), hvoraf fem (ialt 
300 s.) blev indleveret med henblik på den filosofiske doktorgrad (i matematik) un­
der fællestitlen „Halvbegrænsethed og andre egenskaber ved normale randværdipro­
blemer for partielle differentialoperatorer", med en sammenfattende redegørelse (40 
s.). Afhandlingen blev antaget til forsvar 21. februar 1975. 
XXXV 
Jens Peter Reus Christensen, født den 18. april 1944 i Tinglev landsogn, student i 
Ribe 1963, cand. scient. i sommeren 1967. Seniorstipendium. 12 afhandlinger (artik­
ler) i tidsskrifter om matematiske emner. 
Dr. phil. (nat.) på grundlag af afhandlingen: „Topology and Borel Structure", an­
taget 27. maj 1975. Gift i 1967, 7 børn. 
XXXVI 
Adam Øigaard. Født 26.3.1938 i København. Student 1956. Lægevidenskabelig em­
bedseksamen 1963/64. Uddannelse til speciallæge på københavnske hospitalsafde­
linger. 
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Har publiceret en række kliniske og radiologiske tidsskriftartikler. Afhandlingen 
„Small Intestinal Motility" er udgået fra Rigshospitalet, radiologisk afdeling og om­
handler måling af elektriske potentialer og trykvariationer i duodenum. 
Har modtaget Polack-prisen i 1973. 
XXXVII 
Hanne Birgitte Sand Hensen, overlæge ved Radiumstationen, Finseninstituttet, Kø­
benhavn. Datter af afdøde rektor magnificus, professor, dr. phil. H. M. Hansen og 
Gudrun Hansen, født Sand. 
Matematisk naturvidenskabelig studentereksamen 1954 fra Sortedam Gymnasium 
og lægevidenskabelig embedseksamen sommeren 1962 fra Københavns Universitet 
(laudabilis). 
Efter turnustjeneste ved Svendborg Centralsygehus 1963 -  reservelæge ved Ra­
diumstationen, Finseninstitutet 1964-1967. Supplerende ansættelse ved Københavns 
Amts Sygehus Gentofte, medicinsk afdeling C, Rigshospitalets kirurgiske afdeling C, 
øre-næse-halsafdeling F og anæsthesiologisk afdeling samt Københavns kommune­
hospitals røntgenafdeling. 1969 1. reservelæge ved Radiumstationen i København, 
1971 specialist i terapeutisk radiologi og 1973 overlæge ved Radiumstationen i Kø­
benhavn. Endvidere haft korttidsansættelser ved Radioterapeutiska kliniken, Konung 
Gustaf V's Jubileumsklinik, Lasarettet i Lund og Radioterapeutiska klinik, Region-
sjukhuset, Drebro, Sverige, samt Radiotheraphy department. Royal Marsden Hospital, 
London. 
Studierejser til England og Scotland 1968-1969 for fru Agnes Anderssons Minde­
gave, studiebesøg i Paris 1970 og studierejse til USA og Canada 1972 i forbindelse 
med den 7. Nationale Cancer Conference i Los Angeles, Californien, inviteret af the 
American Cancer Society. 
Tildelt Nordisk forening for medicinsk Radiologi's rejselegat for aktiv deltagelse i 
den XII. Internationale Radiologi-Kongres i Tokyo, Japan 1969. Inviteret taler ved 
Centennial Conference on Laryngeal Cancer, Toronto, Canada 1974. 
Deltaget i Nordisk forening for medicinsk radiologi's kongresser i Oslo 1966, Umeå 
1967, København 1968 og i Reykjavik 1971, samt Århus 1975. 
Deltaget i European Association of Radiology's kongres i Amsterdam 1971, sympo­
sium i Strasbourg 1972 og kongres i Edinburgh 1975 som dansk radioterapi s repræ­
sentant i Commission of young radiologists siden 1971. 
Deltaget i International Congress of Radiology i Rom 1965, Tokyo 1969 og Madrid 
1973. 
Næstformand i Dansk Radiologisk Selskab 1970-71 og i Dansk Selskab for Radio­
terapi og Cancerologi fra 1971. 
Skrevet tidsskriftsartikler og holdt foredrag om onkologiske, radioterapeutiske og 
kemoterapeutiske emner. 
Disputatsarbejdet, Neoplasma Malignum Laryngis, Analysis of clinical material 
from the hospital records of 1233 patients treated at the Radium Centre in Copen­
hagen. antaget til forsvar for den medicinske doktorgrad den 13. februar 1975. 
XXXVIII 
Olaf Johannes Michelsen. Videnskabelig assistent ved Danmarks Geologiske Under­
søgelse. Født 4. november 1938 i Jorløse (Sjælland). Matematisk-naturvidenskabelig 
studentereksamen fra Sorø Akademi's skole i 1958. Magisterkonferens i geologi ved 
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det matematisk-naturvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet i febr. 
1966. 
Arbejdede i den sidste del af studietiden med stratigrafiske problemer i kvartær-
aflejringer på grundlag af mikropalæontologiske analyser ved Danmarks Geologiske 
Undersøgelse. 
Har siden 1966 arbejdet med stratigrafi i prækvartære lag. Karbon aflejringer er 
inddelt på grundlag af foraminiferanalyser og nedre jura aflejringer på grundlag af 
ostracod- og holothurieanalyser. 
Følgende afhandlinger er publiceret: 
Michelsen, O. 1967: Foraminifera øf the Late-Ouaternary deposits øf Læsø. -
Meddr. Dansk geol. Foren., 17 (2), pp. 205-263. 
Michelsen, O. 1969: Geologi. -  In: H. Johansen: Kattegatøen Læsø. Naturen og 
Mennesket. -  Byrum, Læsø. 
Bertelsen, F. & Michelsen, O. 1970: Megaspores and ostracods Irom the Rhaeto-
Liassic section in the boring Rødby No. 1, Southern Denmark. -  Danm. geol. Unders., 
IL række, 94, 60 pp. 
Michelsen, O. 1971: Lower Carboniferous Foraminiferal Faunas øf the Boring 
Ørslev No. 1, Island øf Falster, Denmark. -  Danm. geol. Unders., IL række, 98, 
86 pp.  
Michelsen, O. 1971: Nedre jura og nederste mellem jura i Rønde nr. 1. Biostrati-
grafisk undersøgelse på grundlag af ostracoder. (Eng. summary). -  Danm. geol. Un­
ders., III. række, 39, pp. 81—88. 
Michelsen, O. 1972: Den nedrekarbone lagserie i boringen Ørslev nr. I og dens 
foraminiferfauna. -  Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1971, pp. 95-100. 
Michelsen, O. 1973: On Liassic holothurian and ostracod assemblages from the 
Danish Embayment. -  Danm. geol. Unders., Årbog 1972, pp. 49-68. 
Michelsen, O. 1973: Nedre jura i Nøvling nr. 1 (1509-1847 m). Biostratigrafi base­
ret på ostracoder. (Eng. summary). -  Danm. geol. Unders., III. række. 40, pp. 
124-131. 
Michelsen, O. 1975: Lower Jurassic biostratigraphy and ostracods øf the Danish 
Embayment. -  Danm. geol. Unders., IL række, 104, 289 pp. 
Titel: Dr. phil. 
Disputatsens titel: „Lower Jurassic biostratigraphy and ostracods øf the Danish 
Embayment", — sammenfattende redegørelse: „Nedre jura biostratigrafi og ostracoder 
i det Danske Sænkningsområde". 
Disputatsen henhører under disciplinen „stratigrafi" under faget „geologi". 
Disputatsen blev antaget den 21. februar 1975. 
XXXIX 
J or gen Rask Madsen, 1. reservelæge ved medicinsk afdeling C, Københavns amts 
sygehus i Herlev, tødt den 16. oktober 1939 på Frederiksberg. Student (nysproglig 
linje) 1958 fra Frederiksberg Gymnasium. Lægevidenskabelig embedseksamen ved 
Københavns Universitet sommeren 1966 (laud). 1966-1968 reservelæge (rotationsstil-
ling) ved Set. Josephs Hospital, København, og i samme tidsrum frivillig assistent 
ved Rigshospitalets kromosomlaboratorium, fødeafdeling A — gynækologisk afdeling I 
med henblik på studier over det humane endometriums kromosomkomplement og be­
tydningen af aneuploidi i dette væv. 1968-1970, medicinsk afdeling F, Københavns 
amts sygehus i Glostrup, reservelæge (herunder A-kursus stilling) og juli 1970 til ja­
nuar 1974 ansat ved samme afdeling, først som kandidatstipendiat og senere som se­
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niorstipendiat under Københavns Universitet. Under sidstnævnte ansættelse udførtes 
det eksperimentelle arbejde, som danner grundlag for nedennævnte disputats. Øko­
nomisk støtte til studierne er ydet af Novos Fond, Statens lægevidenskabelige Forsk­
ningsråd og Christian den Tiendes Mindefond. Februar 1974 til juli 1974, Rigshospi­
talets borneafdeling TG, reservelæge, og herefter til udgangen af 1975 1. reservelæge 
ved Blegdamshospitalet, Rigshospitalets epidemiafdeling M. Disputatsen „In vivo stu­
dier over den normale og inflammerede humane tyktarms permeabilitet, elektriske 
polarisering og transmurale transport af vand og monovalente ioner" i forbindelse 
med elleve tidligere publicerede arbejder, blev den 21. august 1975 antaget til forsvar 
for den medicinske doktorgrad. 
XL 
Mogens Trolle Larsen. Født den 20. maj 1937 i Svendborg. Nysproglig studenterek­
samen 1956. Studiet af assyriologi begyndt i efteråret 1957 og afsluttet i 1966 med 
magisterkonferens. Medarbejder ved Chicago Assyrian Dictionary, The Oriental In-
stitute, University of Chicago, 1967-68. Ansat som amanuensis ved assyriologisk in­
stitut 1. oktober 1969. 
Min væsentligste videnskabelige produktion består af afhandlingen Old Assyrian 
Caravan Procedures, publiceret som bind 22 i serien Publications de l lnstitut histori-
que et archéologique néerlandais de Stamboul, 1967; og af doktorafhandlingen The 
Old Assyrian City-State and Its Colonies, af hvilken den endelige udgave er i trykken 
som bind 4 i serien Mesopotamia, Copenhagen Studies in Assyriology. 
XLI 
Herluf /. D. Thiedcn. Lektor ved Biokemisk Institut A, Københavns universitet. Født 
den 23.10.1928. Student fra Vestjysk gymnasium. Tarm, 1949. Cand. med. sommer 
1962 fra Kobenhavns universitet. 
Modtaget legater fra Statens lægevidenskabelige forskningsråd. Fonden til læge­
videnskabens fremme samt „Carl og Ellen Hertz's Legat til Dansk Læge- og Na­
turvidenskab". 
Har publiceret arbejder hovedsagelig om de regulerende faktorer for alkoholom­
sætning samt om alkohols indflydelse på leverstofskifte. 
Fra 1963 ansat på Biokemisk Institut A, først som kandidatstipendiat, derefter 
som videnskabelig assistent og siden 1969 som lektor. 
Dr. med. på afhandlingen „Ethanolomsætning i lever ved høje og lave ethanolkon-
centrationer samt under tilstedeværelse af fructose, pyruvat eller D-glyceraldehyd. 
Afhandlingen blev antaget den 13. januar 1975. 
